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Administración local 
LOIZU. M áximo 
Manual Municipal de Haci enda . -
Barcelona, CEUMT, 1980 . 154 pp. + índ . 
Agua 
AROCHA R .• Simón 
Abastecimiento de Agu a. Teoría & 
diseño. - Caracas, Ed iciones Vega , 
284 pp . 
INSTITUTO EDUARDO TORROJA de la 
CONSTRUCCIÓN y del CEMENTO 
Monografías . - Madrid , IETcc, 1979. 
N.o 358: Emili o Herranz García -
M.' Carmen de Andrés Conde. -
De la deducc ión de l coefic iente de 
ignorancia en el comportami ento 
de las tuberías en obra . 
RIVAS M IJARES, Gustavo 
Abasteci mi ento de agua y 
alcantarill ados. - Caracas, Edic iones 
Vega , 1976 . 493 pp. 
Áreas metropolitanas 
CASTANYER VILA, Jorge 
Estructura administrativa comparada 
de las Áreas Metropo li tanas de Milán , 
París, Londres, Washington D. C. y 
Minneapolis-Saint Paul. - Madrid, 
Comisión de Pl aneamiento y 
Coordinación del Área Metropolitana, 
1979. 40 pp. 
Áreas rurales 
WOOD, A. A. 
Green Belt Subject Plan . Reports of 
Survey. (Prepared by the County 
CouncilJ . - Birmingham, County 
Planning Departm ent, 1978. 92 pp. 
+ 29 pl1¡nols + 11 apéndixs . 
Áreas urbanas 
CA RRERAS i VERDAGUER, Caries 
Sant s. An ali s i del procés de producció 
de I'espai urba de Barcelona. -
Barce lona, Editorial Serpa , 1980. 164 pp. 
KIRSCHENMANN, Jórg C. -
Christian MUSCHALEK 
Diseño de Barrios Residenciales . 
Remodelac ión y crec imi ento de la 
ciudad. - Barce lona, Editorial G. Gi li , 
1980. 199 pp. 
Arquitectos: Seguros 
HERMANDAD NACIONAL de 
PREVISIÓN SOCIAL de 
ARQUITECTOS SUPERIORES 
Guia Secreta de la Germandat. -
Madrid , Hermandad Nacional. ., 1978. 
79 pp. 
Arquitectura: Ensayos 
BENINCASA, Carmine 
Architettura come dis-identita. Teoria 
delle catast rofi e architettura . -
Bari , Dedalo Libri , 1978. 84 pp .+ 95 pp. 
illust. 
Arquitectura: Enseñanza 
COLEGIO O. de ARQUITECTOS de 
MADRID y CONSEJO SUPERIOR de los 
COLEGIOS de ARQUITECTOS 
Informe sobre la Enseñanza de la 
Arquitectura en las Escuelas de Madrid 
y Vallado lid . - Madrid , C.O A .M ., 
1980. 153 pp. 
Arquitectura: Guías 
MARTORELL, Josep 
Guia d'Arquitectura de Menorca. -
Barce lona, C.O.A.C., 1980. 60 + 65 pp . 
Arquitectura y clima 
RAMÓN, Fernando 
Ropa , Sudor y Arqu itectos . Madrid , 
H. Blume ed iciones, 1980. 124 pp . 
Arquitectura barroca 
SUTERMEISTER, Peter 
L'Apogée du Baroque. Eglises baroques 
de Souabe et de Baviére. - Berne , 
Editions Hal lwag, 1966. 212 pp . 
Arquitectura colonial 
CHA CÓN TORRES, M ario 
Arte virreinal en Potosí. Fuentes para 
su historia . - Sevilla, Escuela de 
Estudios Hispano-Amer icanos, 1973. 
XV + 329 pp. + 62 iHust. 
Arquitectura efímera 
DA VIS, lan 
Arquitectura de emergenc ia. -
Barcelona, Editorial Blume , 1980. 
183 pp . 
Arquitectura gótica 
BUCCI, Mario 
La Basilica di Santa Croce . - Mil2no, 
Sadea/ Sansoni ed itori , 1865. 
6 pp . t ext + 32 lams. 
COURTAULD INSTlTUTE 
ILLUSTRATlON ARCHIVES 
Archive 3: Med ieva l Architecture and 
Sculpture in Eu rope . - London, 
Harvey Miller Publishers, 1979. 
Part 9: West Germany. 
Arquitectura medieval 
ARGAN, Giulio Cario 
L'Arch itettura Itali ana del Duecento 
e Trecento. - Bari, Dedalo Libri , 1978. 
116 pp . 
Arquitectura mozárabe 
PUERTAS TRICA R, Rafael 
Planimetría de San Mil lán de Suso. -
Logroño, Diputac ión Provi ncia l, 1979. 
119 pp . 
Arquitectura musulmana 
CRESSWELL, K.A.G. 
The Muslim Archi t ecture of Egypt. -
New York, Hacker Art Books, 1978. 
Vo ls. 1-2. 
PACCARD, André 
Le Maroc et I 'art isanat traditionnel 
islamique dans l 'Architecture. -
Sa int-Jorioz , Editions Atélier 74 , 1979. 
Vols . 1-2. 
GRABAR, Oleg 
La Alhambra. Iconografía, Formas y 
Valores. - Madrid , Alianza Editorial , 
1980. 229 pp. 
Arquitectura neoclásica 
ALONSO de MEDINA i ALBERICH, 
Maria Assumpció - Benet CERVERA 
FLOTATS 
La formació d'una c iutat durant el 
neoclassicisme: Figueres i I 'arquit ecte 
Roca i Bros . - Girona, CoHegi 
O. d'Arquitectes de Catalunya, 1980. 
194 pp. 
CAISSE NATIONALE des MONUM ENTS 
HISTORIQUES et des SITES 
Charles de Waill y, pei ntre arch it ecte 
dans l 'Europe des lumiéres. - Par is, 
Caisse Nationa le des Monuments ... , 
1979. 127 pp .+ XI lams. 
Arquitectura prerrománica 
HORN, Walter and Ernest BORN 
The Pl an of Sr. Ga ll. A study of the 
architecture & economy of, & life 
in a parad igmatic ca rolingi an 
monast ery . With a note by A . Hunter 
Duprée on t he s ignificance of th e 
Plan of St. Gall to the History of 
Measurement. - Berkeley, Universit y 
of California , 1979. Vols . 1-3. 
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Arqu itectura romana 
ROSSITER. J. J. 
Roman Farm Bui ldi ngs in Ita ly . -
Oxford . B.A .R. Internati ona l Series . 
1978. 81 pp. 
Arquitectura románica 
AMBROSI. Angelo 
Vi sualita de llo spaz io architettoni co 
medioevale. - Bari. Dedalo Li bri . 
1979. 98 pp. 
Arquitectura siglo XVIII 
BRAHA M. AI/an 
The Architecture of the French 
Enlig ht enment. - London. Thames 
and Hudson. 1980. 288 pp. 
Arqu itectura siglo XIX 
GRENIER. Louise - Hans WIESER-
BENEDETTI 
Le Si ecle de I·Eclecti sme. Lill e 
1830-1930. Recherches sur 
l 'A rchitecture Lill oi se effectuées 
de 1976 a 1978. - Br·uxelles. 
Archives d'Architecture Modern e. 
1979. Vol . 1. 
M USEE HISTORIQUE de I 'ANCIEN-
EVECHE 
Vi oll et le Duc. Centennire de la mort 
a Lausanne. - Lausanne. Musée 
Hist oriqu e ... . 1979. 293 pp. 
Arquitectura siglo XX 
AGUILAR. Immaculada 
Demet ri Ribes . - Val encia. Eli seu 
Climent ed itor . 1980. 217 pp.+ 32 lams. 
ARCHIVES d 'ARCHITECTURE 
MODERNE 
Rob Ma llet-Stevens. archi tecte . -
Bruxell es , Editions AAM . 1980. 399 pp. 
BASSEGODA NONELL. Juan 
La Pedre ra de Gaudí. - Barce lona. 
Editores Técnicos A soc iados . 1980. 
101 pp. 
BAI<ER. Geoffrey 
Frank Lloyd Wright . - Madrid. ADI R 
Editores. 1980. 58 pp. 
BA TTISTI. Emilio 
Arquitectura. Ideo logía y Ciencia . -
Madrid. H. Blume Edic iones. 1975. 
339 pp. 
BEKA ERT. Geert - Francis STRAUVEN 
La Const ruct ion en Belgique. -
Bruxelles . Confédé rati on Nationale 
de la Constructi on. 1971. 384 pp. 
CORERCH y de SENTMENAT. J. A. Y 
G. Y J. A. CODERCH GIM ÉNEZ 
Memoria del Anteproyecto presentado 
en el Concu rso «Actur Lacua» en 
Vi tor ia. basado en la experiencia 
de la microurbanización de " Parqu e 
Sarria» en Barce lona. - Exemplar 
mecanograf iat. 8 fo ls. 
DOESBURG. Th eo van 
Scri tti di arte e di architettura . -
Roma. Offizina Edizioni . 1979. 632 pp. 
DREXLER. Arthur 
Transf orm ati ons in modern 
architecture . - London. Secker & 
Warburg. 1979 . 168 pp. 
GA LLERIA NAZIONA LE d'ARTE 
MODERNA e CONTEMPORANEA 
Alb erto Sartoris. un architetto 
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razionalista . - Roma . De Luca editore , 
1979. 59 pp. 
GLOBAL ARCHITECTURE 
Tokyo. A DA Edita . 1979. 
Vol. 46 : Pierre Chareau w it h 
Bernard Bijvoet. 
Vol. 50-51: Cario Sca rpa. 
GREGOTTI. Vi ttorio 
Alvaro Siza. architetto 1954-1979. -
Milano. Padiglioni d 'Arte 
Contemporanea . 1979. 62 pp . 
GRESLERI. Giuliano 
L'Espr it Nouveau. Pari gi-Bologna . 
Costruzione e ricostruzione di un 
prototipo dell'Architettura Moderna. -
Milano. El ecta. 1979. 189 pp. 
GUBITOSI. C. e A. IZZO 
Pietro Bel luschi. Edif ic i e progetti 
1932-1973. - Roma. Officina Edizioni . 
1974 . 108 pp .+ 8. 
INSTlTUTE for ARCHITECTURE and 
URBAN STUDIES 
Philip Johnson : Processes . The Glass 
House. 1949 and the AT & T 
Corporated Headquarters. 1978 . -
New York . JAU .S .. 1978. 73 pp . 
JENCKS. Charles 
El lenguaj e de la Arquitectura 
Posmodern a. - Barce lona. Editorial 
G. Gili . 1980. 136 pp . 
LEITNER. Bernhard 
Th e Architecture of Ludw ig 
Wittgenst ein . - New York . University 
Press. 1976. 127 pp . 
NEGRI. Antonello 
Arti visive. - Mi lano. Gulli ver 
Ed izioni. 1979. 151 pp. 
SAMONA. Giuseppe 
L'Unita Archit ettu ra-Urbanistica . 
Scritti e proget ti: 1929-1973 . -
Milano. Franco An geli editore . 1975. 
622 pp. 
UCHA DONA TE. Rodolfo - Bernardo 
FfNER de LOS RíOS 
50 años de A rquitectura Española. -
Madrid. ADI R Editores. 1980. Vol. 1. 
VALLE. Gino 
Gino Val le Architet to 1950-1978. -
Milano. Edizioni Padiglioni d'A rte 
Contemporanea . 1979. 62 pp. 
Asilos 
CASES PROVINCIA LS de CARITAT i de 
MATERNITAT i EXPOSITS de 
BARCELONA. ( Les) 
(La Junta de Govern de -- publica 
aquest vo lum a I'object e de donar 
a coneixer els establiments benefics 
que rege ix per encarrec de la 
Diputació de Barcelona.) - Barcelona. 
Jmpremta de la Casa de Caritat . 
1918. 390 pp. 
Calefacción 
RUBIO REQUENA, Pedro M. 
Insta lac iones de calefacc ión . -
Madrid. C.O.A.M .. 1980. Vols. 1-2. 
Carreteras 
CARCIENTE. Jacob 
Carreteras. Estudi o y proyecto . -
Caracas . Ediciones Vega. 1980. 587 pp. 
INSTITUTO M EXICANO del CEMENTO 
y del CONCRETO 
Práctica recomendable para la 
construcción de pavimentos y bases 
de concreto (ACI 316-74) . -
México. IM CYC, 1977. 80 pp. 
Casas agrupadas 
PROCESS ARCHITECTURE 
Tokyo. Process Architectu re 
Publ. Ltd .. 1979. 
Vol. 12: Low-rise Housing in America . 
Th e suburban scene. 
Casas suburbanas 
GLOBAL ARCHITECTURE HOUSES 
Tokyo. ADA Edita. 1979. Vol. 6. 
Castillos 
GUIT ART APARICIO. Cristóbal 
Castillos de Aragón. Desde el 
sig lo IX hast a el s ig lo XJX. -
Zaragoza . Librería Genera l. 1976. 
Vol s. 1-2. 
Ciudad: Economía 
HIRSCH. Werner Z. 
Análisi s de econom ía urbana. -
Madrid . Instituto de Estudios de 
Admi ni stración Loca l. 1977. 623 pp. 
Ciudad: Ensayos 
ENTORNO. (El) 
-- del Hombre. - Buenos Aires . 
Ed ic iones Marymar . 1971. 252 pp. 
M UNTANYO LA THORNBERG. Josep 
La didácti ca medioa mbiental. 
Fundamentos y pos ibi lidades . -
Vil assar de Mar . Oikos-tau ediciones. 
1980 . 80 pp . 
Ciudad : Historia 
BARLEY. M. W. 
European Towns. Their archaelogy and 
early histo ry. - London. Academic 
Pres s. 1977. 523 pp. 
BORTOLOTTI. Landa 
Stori a. citta e terr it or io. - Mil ano, 
F. An geli ed itore . 1979. 199 pp. 
MA RTlNELLI. Roberta e Lucia NUTI 
La Storiografia Urbanistica . 
1.° Convegno Internazionale di Stori a 
Urbanistica. - Lucca, CISCU. 1976. 
355 pp. 
ROGERS, Alan 
Approaches to Local History. -
London. Longman, 1977. XVII +265 pp. 
UNIVERSIT A degli STUDI di ROMA. -
Facol ta di Architettura 
Fot ografia aerea e storia urbanisti ca.-
Roma. Edigraf. 1979. 155 pp. 
V ANCE. James E. 
This Scene of Man . Th e rol e and 
structure of the city in the geogra phy 
of western civilization . - New York, 
Harper & Row Publ ishers, 1977. 
XX + 437 pp. 
Ciudad industrial 
GUIOTTO. Luigi 
La fabbrica tota le. Patern al ismo 
industri ale e citta sociale in Italia. -
M ilano, Felt r inelli , 1979. 207 pp. 
Ciudad nueva 
RUBENSTEIN, James M. 
The French New Towns . - Baltimore , 
The Johns Hopk ins Press , 1978. 
XVI + 65 pp. 
Ciudad siglo XX 
ALCAY, Roger E. and 
David MERMELSTEIN 
The Fiscal Crisis of American Citi es . 
Essays of the political economy of 
Urban Ameri ca with special reference 
to New York. - New York, Vintage 
Books , 1977. XVI + 361 pp. 
LEVEN, Charles L. 
The Mature Metropolis. - Lexington, 
D. C. Heath and C.O, 1978. X + 319 pp. 
Ciudad socialista 
NUOVE 
-- Citta Industria l i. Esperienze e 
progettazione . - Bologna, Patron 
ed itore. 1978. 156 pp . 
Ciudad subdesarrollada 
ABU-LUGHOD, Janet - Richard HAY 
Third World Urbanization. -
New York, Methuen , 1977. 395 pp . 
Ciudades 
AMIGO ANGLES, Ramón 
Toponímia del terme municipal de 
Vilallonga de Ter . - Barce lona, 
Fundació S. Vives Casajuana , 1979. 
405 pp. 
AYUNTAMIENTO de ELCHE 
Anteproyecto de urbanización de la 
Avinguda de la Llibertat. - Elx, 
Ajuntament d ', 1980. 32 pp . 
BALC/, Perihan 
Espi Istanbu l Evleri ve Bogazic;: i 
Yalilari. - Istanbul, Apa Ofset 
Basinevi, 1980. 108 pp. 
BAREY, André 
Propos sur la reconstruction de la 
ville européenne . Declaration de 
Bruxelles. - Bruxe ll es, Archives 
d'Architecture Moderne, 1980. 117 pp . 
BENACH i TORRENTS, Manuel 
L'antic Carrer deis Ferrers i els seus 
personatges. - Vilafranca del 
Penedes. Museu de , 1980. 66 pp. 
+ 14 laáms . 
BENEVOLO, Leonardo 
Citta di discusione. Venezia e Roma.-
Bari . Laterza. 1979. 181 pp. 
COMISIÓN de PLANEA MIENTO y 
CCORDINACIÓN del ÁREA 
METROPOLITANA de MADRID 
El crecimiento hi stórico del Área 
Metropolitana de Madrid . - Madrid, 
Comisión de Pl aneamiento .. .. 1978. 
Vol. 1: El Munic ipio de Madrid. 
DAL CO, Francesco 
10 Immagini per Venezia. Mostra 
1-30 aprile 1980. - Roma, Officina 
Edizioni, 1980. 165 pp . 
GALCERÁN VIGUE, Salvador 
Dietari de la fidelíss ima vila de 
PUigcerda . - Barcelona, Fundació 
S. Vives Casajuana, 1977. 196 pp. 
SINGER, Paul 
Urbanización y recursos humanos. 
El caso de San Pab lo. - Buenos Aires , 
Ediciones SIAP , 1973. 285 pp. 
Comarcas 
CASASSAS i SIMÓ, Lluis 
El Lluc;:anes. Evolució entre 1950 i 
1970. - Barcelona, Fundació S. Vives 
Casajuana , 1975. 198 pp. 
GALCERÁN VIGUE, Salvador 
La Indústria i el Comerc;: a Cerdanya. 
Estudi sbcio·econbmic i polític 
segons les " Ordinacions 
Mustassaph .. . - Barcelona, Fundació 
S. Vives Casajuana, 1978. 243 pp. 
IGLESIES. Josep 
Les minves deis cultius i de la 
poblac ió a la comarca de l Pr iorato -
Barcelona, Fundació S. Vives 
Casajuana. 1975. 88 pp. 
Construcción 
BENDALA LUCOT, Fernando 
Los oficios en la construcción de 
edificios . herramientas y medios 
auxiliares. - Barcelona. ET.S .A .B .. 
s.d. 69 pp. 
SCHENKE, Albert 
Une Maison du so l au plafond. -
Paris . Dunod. 1978. Vals . 1-3. 
Diccionarios de Arquitectura 
CEAN BERMÚDEZ. J. A. 
Voces y Términos técnicos de 
Arquitectura de origen árabe . -
Valencia. Luis Cerera Vera. 1979. 
39 pp. + índ. 
Diseño industrial 
LOEWY. Raymond 
Di seño Industria l. - Barcelona . 
Editorial Blume. 1980. 249 pp . 
Ecología 
AMBlO 
El Mediterráneo : un microcosmos 
amenazado . - Barcelona. Editorial 
Blume . 1979. 281 pp . 
CLOUDSLEY-THOMPSON, J. L. 
El hombre y la biología de zonas 
árid as. - Barcelona. Editorial Blume . 
1979 .. 255 pp . 
l-lUTCFlINSON. G. Evelyn 
El teatro ecológico y el drama 
evolutivo . - Barce lona. Editorial 
Blume , 1979. 151 pp. 
LA COSTE, Alain y Robert SOLANON 
Biogeografía . - Vilassar de Mar. 
Oikos-t.au. 1978. 271 pp. 
MARGALEF, Ramón 
Perspectivas de la teoría ecológica. 
Barcelona . Editorial Blume. 1978. 
110 pp. 
MÜLLER, Paul 
Introducción a la Zoogeografia. -
Barcelona. Editorial Blume. 1979. 
232 pp . 
PARISI, Vittorio 
Biología y eco logia del suelo. -
Barcelona . Editorial Blume. 1979. 
169 pp. 
SCORER, Richard S. 
El idiota espabilado. Lo verdadero y lo 
falso en la catástrofe ecológica . -
Barcelona. Editorial Blume. 1980. 
190 pp. 
Economía regional 
HARDOY, Jorge E. - Guillermo GEISSE 
Política de desarrollo urbano y regional 
en Am érica Latina. - Buenos Aires . 
Ediciones SIAP. 1972. 374 pp . 
RICHARDSON. Harry W. 
Teoría del crecimiento regional. 
Madrid . Ediciones Pi rám ide. 1977. 
213 pp. 
Economía urbana 
FORTE. Francesco 
Progettazione urbanistica e 
territoriale attraverso I'anaiisi della 
sog lia. - Milano, F. Ang eli edi tore, 
1978. 362 pp. 
PEDROLl, Alberto 
Citta e economia . Due ipotesi a 
confronto . - Fi renze, Vallecchi . 1978. 
289 pp . 
Encofrados 
RICHARDSON, J. G. 
Cimbras y moldes. Guía prácti ca 
para su construcción y uso. -
México. Instituto Mexicano del 
Cemento y del Concreto , 1978. 115 pp. 
Energía solar 
GONZÁLEZ HURTADO, Julia 
Energía so lar. - Madrid . Alhambra . 
1978. 56 pp. + 12 illust. 
Escenografía 
MURARO, Maria Teresa e Elena 
POVOLEDO 
Disegn i t eatra li de i Bibiena. -
Venezia , Neri Pozza editore. 1970. 
130 pp. + 164 iHust. 
Escultores 
FONSERE, Caries 
L'Aventura humana de Josep de 
Creeft . - Barcelona. Fundació Joan 
M iró, 1980. 88 pp. 
Estaciones de ferrocarril 
BINNEY, Marcus and David PEARCE 
Railway Architecture. - London . 
Orbi s Publishing . 1979. 256 pp. 
Estructuras de madera 
SYNDICAT NATIONAL des 
CONSTRUCTEURS de CHARPENTES en 
BOIS LAMELLÉ-COLLÉ 
Le bois lamellé-co llé . Un matériaux 
mill ena ire ... une technique 
d·avenir. - Par is. Syndicat National 
des Constructeurs ...• 1978. 24 pp. 
SYNDICAT NATlONAL des 
CONSTRUCTEURS de CHARPENTES en 
BOIS LAMELLÉ-COLLÉ 
La Charpente en bois lamellé-collé . -
Paris. Syndicat National des 
Constructeurs ... , s.d. 31 pp . 
Estructuras reticulares 
MARGARIT, J. - C. BUXADE 
Cláculo de esfuerzos en estructuras 
de barras medi ante ordenadores 
y métodos manuales . - Barcelona. 
E.T.S .A .B., s.d . 
Ferrocarriles 
T ACCHEO. Pierantonio 
Spostamenti nella citta. Le ferrov ie 
urbane come elemento primario nella 
mobilita metropo li tana . - Roma , 
Officina Edizioni . 1978. 198 pp . 
+3 taules . 
Fotografía 
MUSEUM of MODERN ART 
Anselm Adams. Yosemite and the 
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Range of Light . - New York, 
Museum of Modern Art, 1979. 
28 pp .+ 120 s.n. 
Geografía 
ARDELLACH BARO, B. 
Realitats andorranes i objectius . 
Andorra, B. Ardellach, 1973. 
257 pp. + 6 mapes . 
IGLESIES, Josep 
Estadístiques de població de 
Catalunya el primer vicenni de l 
seg le XVI II. - Barcelona , Fundació 
S. Vives Casajuana, 1974. Vols. 1-3. 
SALA i SANJAUME, Maria 
L'organització de I'espai natura l a les 
Gavarres. - Barcelona , Fundació 
S. Vives Casajuana, 1976. 148 pp. 
Geografía humana 
CHAPMAN, G. P. 
Human and Environmenta l Systems. 
A geopraher 's appra isa l. - London, 
Academic Press, 1977. XIV + 421 pp. 
DOLLFUS, Olivier 
El espac io geográfico . - Vi lassar de 
Mar, Oikos-tau , 1975. 124 pp. 
GREGORY, Derek 
Ideology , Science and Human 
Geography . - London, Hutchinson , 
1978. 198 pp . 
Geomorfología 
VIERS, Georges 
Geomorfología. - Vil assar de Mar, 
Oikos-tau, 1978. 320 pp . 
Historia 
IGLESIES, Josep 
El Cens de l Comte de Flor idablanca 
1787 (Part de Cata lunya). -
Barce lona, Fundació S. Vives 
Casajuana, 1969. Vols. 1-2. 
Hormigón 
McMILLAN, F. R. Y Lewis H. TUTHIL L 
Cartil la del concreto. - México, 
Instituto Mexicano de l Cemento y 
del Concreto, 1978. 83 pp. 
Hormigón: Aditivos 
CEMENT ADMIXTURES 
ASSOCIATlON - CEMENT and 
CONCRETE ASSOCIATlON 
Aditivos superfluidifi cantes para 
concreto . - Méx ico, Instituto 
Mexicano del Cemento y de l 
Concreto , 1978. 99 pp. + 3 pp. s.n. 
de bibliografía_ 
INSTITUTO MEXICANO del CEMENTO 
y del CONCRETO 
Guía para el empl eo de ad itivos en 
el concreto. (Reporte preparado 
por el Comité ACI-2 12.) -
Méx ico IM CYC, 1974. 83 pp. 
Hormigón : Construcción 
INSTITUTO MEXICANO del CEMENTO 
y del CONCRETO 
Prácti ca recomendable para la 
med ición , mezc lado, transporte y 
co locación del concreto . (R evisión del 
Documento AC I-614-59 por el Com ité 
ACI-304.) - Méx ico, IM CYC , 1977. 
94 pp. 
RYAN, T. F. 
Concreto lanzado . - Méx ico , 
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Instituto Mexi cano del Cemento y 
del Concreto , 1976. 72 pp _ 
Hormigón: Dosificación 
INSTITUTO MEXICANO del CEMENTO 
y del CONCRETO 
Práctica recomendable para dosificar 
concreto normal y concreto pesado. 
(ACI 217.1-74.) - México, IMCYC, 
1977. 61 pp . 
Hormigón : Preparado 
REBUT, Pierre 
Centrales horm igoneras. - Barcelona, 
Editores Técnicos Asociados , 1975_ 
200 pp. 
Hormigón: Transporte 
INSTITUTO M EXICANO del CEMENTO 
y del CONCRETO 
Colocación de concreto por medio 
de bandas transportadoras. 
(ACI-304.) - México, IMCYC, 1974. 
51 pp. 
INSTITUTO MEXICANO del CEMENTO 
y del CONCRETO 
Colocación del concreto por métodos 
de bombeo. (Reporte preparado por 
el Comité ACI-304 .) - México, 
IMCYC, 1974. 52 pp. 
Hormigón : Tratamiento 
INSTITUTO M EXICANO del CEMENTO 
y del CONCRETO 
Práctica recomendable para el curado 
de l concreto (AC I 308). - México, 
AMCYC , 1978. 37 pp. 
INSTITUTO M EXICANO del CEMENTO 
y del CONCRETO 
Práctica recomendab le para la 
compactac ión de l concreto 
(AC I 309). - Méxi co , IMCYC, 
1974. 110 pp. 
Hormigón armado 
BRANSON, Dan E. 
Defl ex iones de estructuras de 
concreto ref orzado y presforzado . -
México, Instituto Mexicano de l 
Cemento y del Concreto, 1978. 130 pp . 
INSTITUTO MEXICANO del CEMENTO 
y del CONCRETO 
Acero de refuerzo de alta resistencia. 
(Informe del Comité AC I 439.) 
México, IMCYC, 1975. 79 pp. 
Iglesias 
CORELLA SUÁ REZ, M _" Pilar 
Arquitectura Re ligiosa de los 
s iglos XVII y XVIII en la provi ncia 
de Madrid. - Madrid, Insti t uto 
de Estud ios Madrileños, 1979_ 
XV +309 pp. 
Instalaciones 
GARCíA , Gonzalo - Fernando G_ 
VALDERRAMA 
Cá lculo automático de las 
insta lac iones en edi fi cios con 
ca lculadoras programadas . - Madrid , 
C.O.A.M ., 1979. 213 pp. 
Instalaciones de gas 
COLEGIO O. de ARQUITECTOS de 
CA TALUÑA y BALEARES - Oficina 
Consultora de Instalaciones 
Documentac ión técnica para la 
instalación del gas . - Barcelona, 
C.O.A_C., 1977.35 pp.+ 1 graf. 
Instalaciones sanitarias 
BLANES, Octavio 
Manual de montajes sanitarios e 
insta laciones de calefacción. -
Barcelona, Ediciones CEAC, 1980_ 
166 pp. 
Jardines 
REPTON, Humphrey 
The Red Books (1792-1812) . -
London , The Basilisk Press, 1976_ 
Vols . 1-4. 
Localización industrial 
HAMILTON, F. E. l an 
Contemporary industria lization. 
Spatia l analysis and regional 
development. - London , Longman, 
1978. X + 203 pp . 
HAMILTON, F. E. l an 
·Industria l Change . National experience 
and pub lic po li cy. - London, 
Longman, 1978. VIII + 183 pp. 
Maquinaria para la construcción 
BERMEJO SANT AMARíA, 
A lejandro y Eugenio ALONSO FE/JOO 
El alqUiler de maquinaria en 
España. - S.p.imp. 20 pp. 
Materiales de construcción 
GRA U ENGUIX, Joaquín 
Estudio genera l de ap li cac iones del 
tabl ero ag lomerado de madera en 
la construcc ión. - Madrid , ODITA , 
1978. 101 pp . 
Modelos urbanos 
LOWRY, Ira S. 
«Modello di una metropoli ... 
Napo li, Faco lta di Architettura, 1972. 
201 pp. 
Muros de bloques de hormigón 
INSTITUTO MEXICANO del CEMENTO 
y del CONCRETO 
Diseño y construcc ión de 
estructuras a base de mampostería 
de concreto. ( Informe del Comité 
ACI 531 .) 141 pp . 
Museos 
A LCOLEA, Santiago 
Pintures de la Universitat de 
Barce lona _ - Barcelona, Universitat 
de, 1980. 171 pp _ 
Oficinas 
DUFFY, Francis - Colin CAVE - Jolm 
WORTHINGTON 
Oficinas. Manuales AJ . - Madrid . 
H. Blume Edic iones, 1980. 248 pp . 
Paisajismo 
FERRARA , Guido 
Risorse de l territoria e po li t ica di 
piano. - Venezia , Marsi l io Editori, 
1976_ 265 pp. 
FERRERO, Ardea 
11 Ruolo delle Reg ioni nel la Disciplina 
e Gestione del Territorio . - Milano, 
Editrice A. Giuffre, 1979. 258 pp_ 
FERRI, Alessandro 
Una geografia per lo sviluppo. 
La scienza del paesaggio nella 
geografia sov ietica . - Milano, Fran co 
Angeli editore , 1979. 339 pp . 
LEVI, Franco 
La tutela del paesagg io. - Torino. 
UTET, 1979. VII +347 pp. 
Palacios 
NEPPI, Lionello 
Palazzo Spada . - Roma, Ed ita li a, 
1975. 300 pp. 
Patrimonio arquitectónico 
MONUMENTOS 
-- Arquitectóni cos de España. 
(Obra incompleta .) - Madrid, 
Imp. Fortanet, 1877-1880. 20 vo ls. 
Perspectiva 
ANDROUET du CERCEAU. Jacques 
Lecc iones de perspectiva positiva. 
(Seguit del facsím il de I'obra 
orig inal.) - Madrid. Xara it. 1980. 
39+11 pp.+ LX lams . 
FA NO, Gaetano 
Correzioni ed il lusion i ott iche in 
architettura . - Bari , Deda lo Li br i. 
1979. 99 pp. 
Pintura siglo XIX 
EINEM, Herbert 
Deutsche Ma lerei des Klass izismus 
und der Romant ik. 1760 bis 1840. 
M ünchen, Verl ag C. H. Breck, 
1978. 251 pp. + 197 lams. 
Pintura siglo XX 
FUNDACIÓN FA USTINO ORBEGOZO 
Eraku sketa 1980 . 8 febre r - 9 marc 
1980. - Barcelona, Fundació Joa n' 
M iró, 1980. 97 pp. 
FUNDA CIÓ JOAN MIRÓ 
Max Bil!. Del 12 de marc;: al 20 d'abril 
de 1980. - Barce lona, Fundació 
Joan M iró , 1980. 71 p. 
Planimetría: Cursos 
CONSEJO de INGENIEROS de 
CAMINOS, CANA LES Y PUERTOS 
Comisión de Urban ismo 
Curso de Urba ni smo. - Madrid, 
Co l. Ingen ieros de Caminos .... 1977. 
422 pp . 
Planeamiento: Leg islación 
BOTTINO, Felicia - Vito A. BRUNETTI 
11 nuovo reg ime dei suoli. - Roma , 
Edizioni de lle Autonom ie, 1978. 376 pp . 
ERBA, Valeria 
11 piano urba nistico comunale. -
Roma, Edizioni dell e A utonom ie, 1979. 
314 pp . 
FA LCO, Luigi 
Gli standard urbanistici. - Roma , 
Ed izioni de ll e Autonom ie, 1978. 262 pp . 
FERRARO, Domenica 
Piani di Zona ed Ed ili zia Residenziale 
Pubblica. - Bresc ia, Editr ice 
F. Apo ll on io, 1979. 520 pp. 
TURCO L/VERI, Giuseppe 
11 Piano di Zona per I'edi li zia 
economica e popo lare e la rea lizzaz ione 
dei re lat ivi programmi con i 
f inanz iamenti agevo lat i di cui all e 
legge 5/ 8/ 1978 n. 457. - M ilano, 
Piro la ed itore , 1979. 151 pp . 
Planeamient o: Manuales 
BRAU. L/uis - Manuel HERCE - Marr;al 
TARRAGO 
Manual Municipal de Urbanismo. -
Barcelona , CEUMT. 1980. Vols . 1·2. 
Planeamiento: Método 
GOLANY, Gideon 
Urban Planning for A id Zones. 
American experiences and direction.-
New York, John Wi ley & Sonso 
1978. XX II + 245 pp. 
Planeamiento sigl o XX 
ALBERS, Gerd 
Lehrstuh l für Stiidtebau und 
Regionalp lannung . - Mü nchen 
Technische Un iversitiit, 1977. 196 pp. 
CALABI, Donate l/a 
11 «male» c itta: diagnose e terapia. 
Didattica e Istituzioni nell 'Urbanistica 
inglese de l pri mo ·9CO. - Roma, 
Offizina Ed izioni . 1979. 
437 pp. + 152 i1l ust. 
GL/DEWLL, lain - Gilbert SHOEBRIOGE 
- Christine M /LL 
Structure Plans for Bi rmingham, 
Dudley, Wa lsa ll , Wa rl ey, West 
Bromwich and Wo lve rhampton . 
S.p. imp. 1 vol. + 1 anexe. 
Planes de estructura 
WEST M IOLANDS COUNTY COUNC/L 
Subject Paper of t he Examinat ion 
in pub lic of the structure plans for 
Birmi ngham, Dudley, Walsa ll . War ley, 
West Bromwich, Wo lverhampton. -
S.p.i mp. 2 vo ls. 
Planes generales 
ERBA, Valeria 
L'attuazione dei piani urbani stici. 
Roma, Edizioni de lle Autonomie, 1978. 
305 pp. + 10 s.n. 
PIANO REGO LATORE GENERALE di 
ROMA 
Norme Techniche di Att uazione 
approvate il 9 marzo 1979. Roma, 
La Go liarda editr ice , 1979. 107 pp . 
Planificación 
BETTELHEIM , Charles 
Prob lemas teóricos y prácticos de la 
planificac ión . - Madr id, Editorial 
Tecnos, 1971. 438 pp.+índ . 
Pl iegos de condic iones 
COLEGIO O. de ARQUITECTOS de 
CATALUÑA - Oficina Consultora 
Estructuras 
Memoria y pliego de condiciones 
técn icas de estructuras. - Barce:ona, 
C.O.A .C., 1978. 81 pp. 
COLEGIO O. de ARQUITECTOS de 
CA TA LUÑA - Oficina Consultora 
Estructuras 
Memoria. Acc iones y coeficientes . 
Forjados Unidirecc ionales . -
Barce lona, C.O .A.C ., 1978. 7 fols . s.n . 
COLEGIO O. de ARQUITECTOS de 
CATA LUÑA - Oficina Consultora 
Estructuras 
Memoria y pliego de condiciones 
técnicas de estructuras . Fábrica de 
de acero. - Barcelona , C.O.A.C., 
1978. 9 fols . s.n . 
COLEGIO O. de ARQUITECTOS de 
CATALUÑA . Oficina Consultora 
Estructuras 
Memoria y pliego de condiciones 
técnicas de estructuras. Fábrica de 
ladrillos. - Barcelona, C.o .A .C., 1978 . 
15 fols . s.n. 
COLEGIO O. de ARQUITECTOS de 
CATALUÑA - Oficina Consultora 
Estructuras 
Memoria y pliego de condiciones 
técnicas de estructuras. Hormigón 
armado. - Barce lona , C.O.A.C., 1978. 
10 fols . s.n . 
Prefabricación 
iNSTITUTO MEXICANO del CEMENTO 
y del CONCRETO 
Diseño de conexiones de elementos 
prefabricados de concreto. -
México, IMCYC, 1976. 124 pp. 
Renovación urbana 
CONVENZIONI 
-- e Centri Storic i. 11 quadro 
giu ridico e le possibilita attuative. -
Milano, CLU P, 1978. 140 pp. 
U. S. DEPARTMENT of HOUSING and 
URBA IN DEVELOPMENT 
Neighborhood conservat ion and 
property rehab ili tation. A selective 
Bib liography. - Washi ngton , U. S. 
Department of Housing .. .. 1979. 
106 pp. 
Resistencia de materia les 
STRAPPA, Giuseppe 
Applicaz ioni di sc ienza de ll e 
costruzioni . - Roma , Bulzon i editore, 
1976. 151 pp. 
Revistas de arquitectura 
TAUT, Bruno 
1920-1922 Frühlicht. Eine Folgue für 
die Verw irk li chung des neuen 
Bangeda nkens. - M il ano, G. Mazzotta 
editore, 1974. XX II + 228 pp. 
Sanidad 
GENERA L/TAT de CA TALUNYA 
La sanitat a Catalunya. Analisi i 
propostes del Departament de San itat 
i Assistencia Socia l. - Barcelona , 
Genera li tat de Cata lunya , 1980. 
321 pp. + índs . + 10 mapes. 
Señalización 
AICHER. Otl - Martin KRAMPEN 
Sistema de s ignos en la comun icación 
visual. - Barcelona , Editorial 
G. Gili, 1979. 155 pp. 
Sociología urbana 
REICHERT, Henry - Jean-Daniel 
REMOND 
Analyse sociale de la ville. - Paris , 
Masson, 1980. 226 pp. 
Territorio : Estructura 
SOCCO, Carla 
Teorie e modelli per la pianificazione 
comprensoriale . - Pisa, Gia rd ini 
Editori, 1976. 246 pp. 
Transportes 
FERNÁNDEZ DURÁN, Ramón 
Transporte, espacio y capital. 
Madrid, Nuestra Cultura , 1980. 405 pp . 
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TYME, John 
Motorway versu s Democracy. Public 
inquiries into road proposals and 
their political significance. - London , 
Macmillan Press, 1978. VIII + 166 pp . 
Transporte urbano 
ALTSHULER, Alan - James P. WOMACK 
- John R. PUCHER 
The Urban Transportation System. 
Politics and policy innovation . -
Cambridge, Mass ., The M IT Press, 
1979. XI I + 558 pp. 
Utopías 
SK/NNER, B. F. 
Walden Dos . - Barce lona, Editorial 
Fontanel la, 1980. 355 pp. 
THOREAU, H. D. 
Walden . Seguido de De l Deber de la 
Desobediencia Civil. - Barce lona, 
Ediciones del Cotal, 1979. 371 pp . 
Agost 1980 
Acondicionamiento acústico 
AR/ZMEND /, Luis Jesús 
Tratado f undamental de acústica en 
la ed if icac ión. - Barce lona, EU NSA, 
1980. 210 pp. 
Acondicionamiento de aire 
STOECKER, W. F. 
Refr igerac ión y acond icionamiento 
de aire. - Méx ico, Li bros McGraw-Hil l, 
1976 . 406 pp.+8 grats . 
Administración pública 
FOX, f(enneth 
Better City Government. Innovati on 
in american urban po li t ics 1850-1937.-
Phil ade lphia, Temp le Univers ity Press, 
1977. XX I + 222 pp. 
HENNOCK, E. P. 
Fit and Proper Persons . Ideal and 
rea li ty in Ni neteent h-Century urban 
government. - London, E. Arno ld, 
1973. XIX+395 pp.+34 iHust. 
GENERA L/TAr de CATALUÑA 
Conven is signats per la --o 
Setembre 1977 - Marc; 1980. -
Barce lona, General itat de Cata lunya, 
1980. 196 pp. 
Aislamiento térmico 
COU EG / O. d'ARQU/TECTES de 
CATALUNYA - Oficina Consultora de 
Instalaciones 
Documentación t écn ica para el 
cumplimiento de la Norma Bás ica de 
Edificac ión NBE-CT-79 sobre 
Condiciones Térmi cas en los 
Edificios . - Barce lona, C.O.A.C., 
1980. 24 pp. 
Andamios 
LA PEÑA, Juan Manuel de 
Patología de las estructuras t ubulares 
desmontab les. Errores en c imbras 
y andami os . - Madrid, CEDESA, 
1978. 110 pp. 
Antropología 
ERASMUS, Charles 
In search of t he Common Good . 
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Vi vienda : Economía 
/NGRAM, Gregory K. 
Residential Location and Urban 
Housing Markets . Studies in income 
and wealth by the Conference on 
Research in Income and Welth . -
Cambridge, Mass ., Bal linger 
Publishing , 1977. XXV I +403 pp . 
Vivienda: Legislación 
C/VITAS 
Arrendamientos urbanos y prop iedad 
horizontal. - Madrid, Ed itoria l Civ itas , 
1976. 143 pp. 
Vivienda: Po lítíca 
AMOROSINO, Sandro 
Governo del Territo r io. Po li t ica de lla 
casa e industria de ll e costruzioni. -
Venezia . Marsi l io Editori, 1978. 331 pp . 
FACOLTA di ARCH/TETTURA del 
POL/TECNICO di MILANO 
Programmazione ed il izia . Prob lemi e 
Utopian exper iments past and 
future. - New York, Th e Free Press, 
1977, VII I + 424 pp. 
PRESS, /rw in & M . EsteJ/is SMITH 
Urban place and process . Readings 
in the Anthropology Ci t ies . - New 
York, Macmil lan Publi shi ng C.o, 1980. 
VIII + 487 pp. 
Áreas metropol itanas 
RIBAS i P/ERA, M. - J. SOLÉ i LLUSA -
T. POU iV/VER 
Teoría de las áreas metropol itanas . -
Barcelona , E.T.S .A .B., s.d. 45 pp. 
STERNL/EB. George and James 
W. HUGHES 
Post-Industrial A merica: Metropol itan 
decl ine and inter-reg iona l job shifts. 
Ed ited by -- Rutgers, State 
University of New Jersey, 1975. 
14 pp . s.n. + 267 pp. 
Áreas urbanas 
ESPACE, (C) 
-- et son double . De la residence 
seconda ire aux autres formes 
secondaires de la v ie soc iale. -
Paris, Ed itions du Champ Urbain , 1978. 
201 pp. + índ . 
F/SCHER, Gustave-Nicolas 
Espace Industrie l et Li berté. 
L'autogestion clandestine. Par is, 
Presses Universitaires de France, 1980. 
233 pp. 
Arquitectura : Concursos 
UN/ON INTERNATIONALE des 
ARCHITECTES 
Madrid Islamic Cultural Centre 
Competition. UIA Monograph . -
Paris, U.I.A. (1980) . 502 pp. s.n . 
Arquitectura: Enseñanza 
MONEO VALLÉS, José Rafael 
Ejercic ios de l Curso de Elementos de 
Compos ic ión 1977-78. - Barce lona, 
E.T.S.A.B., s.d . 44 fo ls. s.n. 
Arqu itectura: Guías 
GOLOBERGER, Paul 
prospettive. Atti del Seminario 
30-31 Gennaio 1978. - Milano , 
Feltrinelli, 1979. 237 pp. 
/STITUTO per la SC/ENZA 
del/'AMMIN/STRAZIONE PUBBL/CA 
Interventi nel campo dell 'edilizia 
residenziale pubblica. Normativa e 
procedure. - Milano , A . Giuffre 
editore, 1978. V + 324 pp. 
POTENZA, Giuseppe - Cario CH/R/CO -
Michele ANNUNZIATA 
L'Equo Canone . (Commento 
sistematico del la legge 27 lug lio 1972 
n. 392 sulla disciplina delle locazioni 
di immobili urbani). - Milano , Giuffre 
editore, 1978. 712 pp. 
Viviendas colectivas 
PASIN/, Ernesto 
La "Casa Comune » e il Narkomfin 
di Ginzburg 1928/ 29 . - Roma , 
Offic ina Edizioni, 1980. 148 pp. 
The City Observed: New York. 
A gUide to t he architecture of 
Manhattan. - New York , Random 
House, 1979. 347 pp. 
Arquitectura : Órdenes 
AtlO/SY Padre - THIOLLET Hiio 
El Vigño las de los Prop ietarios o los 
Cinco Órdenes de Arquitectura , 
según J. Barrozio de Vigño las, por 
Moisy Padre; seguido de la 
Carp intería, el Maderaje y la 
Cerrajer ía por Thiol let Hijo. (Paris , 
Th. Lefevre, Li brero-editor , s.n.) -
Murc ia, Co legio O. de Aparejadores y 
Arqu itectos Técn icos, 1979. 
81 pp. + 48 lams. 
Arqui t ectura : Ornamentación 
V/A 
Ornament o Stephen Kieran , editor. 
Philade lphia, Graduate Schoo l of 
Fine Arts, University of Pennsylvania, 
1977. 111 pp. 
Arquitectura : Tratados 
GARCíA BERRUGUILLA, Juan 
Verdadera práctica de las reso luciones 
de la Geometría, sobre las tres 
dimensiones para un perfecto 
arquitecto, con una total resolución 
para medir y dividir la Pl animetría 
para los agr imensores ... (Madrid , 
Imp. de Lorenzo Francisco MOjados, 
1747.) - Murc ia, Co legio O. de 
Aparejadores y Arqu itectos Técnicos, 
1979. XXXII +32+135 pp . 
Arquitectu ra barroca 
BLUNT, Anthony 
Borromini. - Allen Lane, Penguin 
Books, 1979. 240 pp. 
OSTERHAUSEN, Fritz von 
Georg Christoph Strum. Leben und 
Werk des Braunschweiger 
Hofbaumeisters. - Berlin , Deutscher 
Kunstverlag , 1978. 169 pp. 
Arquitectu ra y clima 
KONY A, Allan 
Design Primer for Hot Climates. -
London , The A rchitectu ral Press, 
1980. 132 pp. 
Arquitectu ra colonial 
ROBINSON, Ethel Fay and Thom as P. 
Houses in Am erica . - New York , 
The Vik ing Press, 1937. XII + 239 pp . 
Arquitectura gótica 
COURTA ULD INSTiTUTE /LLUSTRATiON 
ARCHIVES 
Archi ve 1: Cat hedrals & Monasti c 
Bu ildings. - London, Harvey Mil ler, 
1979. Part 9: Canterbury . Early 
Goth ic : Choir and Trinity Chapel. 
Arquitectura griega 
CARPENTER, Rhys 
Gli A rchitetti del Pcl rtenone. - Tori no, 
Einaudi, 1979. 152 pp. + 51 il lust . 
Arquitectura inter ior 
KRON, Joan and Suzanne SLESIN 
High-Tech. The industria l st y le and 
source book fo r t he home. - A llan 
Lane, Penguin Books , 1980. 288 pp. 
PRAZ, M ario 
La casa dell a v it a. - Milano, Ad elphi 
edizioni, 1979. 449 pp . + índ . + 27 lams. 
Arquitectura musulmana 
KURAN, Aptullah 
The Mosque in Early Ottoman 
Architect ure . - Chica go, The 
Un iversity Press , 1968. XVI + 233 pp. 
Arquitectura oriental 
FRANZ, Heinrich Gerhard 
Pagode, Turmtempe l, Stu pa. Studien 
zum Ku ltbau des Buddhismus in 
Ind ien und Ostasien. - Graz, 
A kademische Druck , 1978. 
80 pp. + XXXVIII lams. 
HERDEG, Klaus 
Formal St ru ctu re in Indian 
Architectu re . (Exhibiti on) . - New 
York, Jaap Ri etman, Inc., 1977. 42 lams. 
Arquitectura paleocristiana 
BEYER, Hermann Wol fgang 
Der syri sche Kirchenbau. (Berl in, 
Ver lag von Walter de Gruyter, 1925) . -
S.p .lmp. Rei mpress ió f otomecanica, 
1978. 183 pp . + 3 planols. 
Arquitectura popular 
M ARTíNEZ RODRíG UEZ, Ignacio 
El Hórroe Gall ego. Estudio 
geográfi co . - Montevi deo, Inst ituto 
de Investi gaci ones Geográf icas , 1975 . 
387 pp. 
Arquitectura primitiva 
FAEGRE, Torvald 
Tents . Architecture of t he Nomads. -
Garden City , Anchor Pre ss, 1979. 
167 pp. 
Arquitectura renacentista 
HITCHCOCK, Henry-Russell 
Netherlandish Scro ll ed Gables of t he 
Sixteent h and Early Sevent eenth 
Centuries . - New York, University 
Press, 1978. 157 pp. 
Arquitectura siglo XVIII 
ROBINSON, Jolm M ar tín 
The Wyatts . An architectural 
di nasty . - Oxford, University Press, 
1975. XX + 287 pp. 
Arquitectura siglo XIX 
EGGERT, Klaus 
Der Wohnbau der wiener Ringstrasse 
im Histo rimus 1855-1896. -
Wiesbaden, F. Steiner Verlag , 1976. 
XII + 447 pp. + 260 il-lust. 
KIRICHENKO, E. l . 
Russ ian Architecture 1830-1910. 
(Text rus .) - Moscow, Iskusstvo, 
1978. 399 pp. 
M ORACHIELLO, P. e G. TEYSSOT 
Le macchin e imperfette. Archi t ettura. 
prog ramma, istituzioni , nel secolo 
XIX. - Roma , Offic ina Edizioni , 1980. 
510 pp.+4 mapes. 
Arquitectura siglo XX 
COLEGIO de INGENIEROS de 
CAMINOS, CANA LES Y PUERTOS 
La modernid ad en la obra de Eduard o 
Torroja. Catálogo de una 
exposición . - Madri d, Ed ic iones 
Turn er, 1979. 137 pp . 
CHRIST-JANER, Albert 
Eliel Saar inen . Finnish-American 
Architect and educat or. - Chicago, 
The Un iversit y Press , 1979. 
XVIII + 169 pp. 
DELEVOY, R. L. - M. CULOT - M . GIERST 
L. H. de Koninck, architect e. -
Bruxell es , A .A .M ., 1980. 37 1 pp. 
FLEIG, Karl 
Alvar Aalto. - Barcelona , Editor ial 
G. Gil i, 1980. 261 pp. 
JACOBS, Herbert w ith Catherine 
Build ing w ith Frank L1 0yd Wright . -
San Francisco. Chronic le Books, 
1978. 147 pp. 
KRAFT, Anthony 
Architecture Contemporai ne, 
1979-1980. - Paris , Bib liotheque 
des Arts, 1978. Vol. 1 ero 
NORBERG-SCHULZ, Chr istian 
Casa Behrens. Darmstadt. - Roma, 
Offic ina Edizioni , 1980. 71 pp. 
PRELOVSEK, Damjan 
Josef Plecni ck . Wiener A rbeiten von 
1896 bis 1914. - Wi en , Edition 
Tusch, 1979. 207 pp. 
SPACE DESIGN 
Tokyo, Kachima Inst . Publ ishing, 1980. 
N.o 8002: A rchi t ectura l History 
of Am sterdam. 
N.o 8003: CRS Caudill Rowlett Scott. 
Art nouveau 
LlBERTY, (Th e) 
-- Style. AII colour paperback. -
London, Academy Editions, 1979. 
3 pp. s.n. + 48 lams . 
Arte siglo XX 
M ICHELI, M ario de 
Las vanguard ias artíst icas de l 
sig lo XX. - Mad l' id, Ali anza 
Ed itor ial , 1979. 447 pp. 
Asfalto 
RIVERA E., Gustavo 
Emul siones asfáltica s. - Méx ico, 
Representaciones y Serv ic ios de 
Ingeniería, 1977. 426 pp . 
Bibliotecas 
CROSS, Hans Michael 
Bibliotheksbauten des 19. Jahrhu nderts 
in Deutschland . Kunsthistorische • 
und archi tektonische Gesichtspunkte 
und Material ien . - M ünchen , Verl ag 
Dokumentation , 1976. 179 pp . 
Calefacción 
LAOROEN, José 
Unitermos . - Madrid, I.T.c.c., s.d. 
45 pp. 
Catedrales 
KRAUS, Henry 
Gold was t he Mortar. The economics 
of cathedra l bui lding. - London, 
Rout ledge & Kegan Paul , 1979. 292 pp. 
Ciudad : Historia 
GUIDONI, Enrico 
La Citta Europea . Formazione e 
significato dal IV all 'X I seco lo. -
Milano, Electa Ed itrice, 1978. 197 pp. 
ROGERS, Alan 
Group projects in loca l history. -
Fo lkstone, Dawson, 1977. 246 pp. 
Ciudad : Política 
NEWTON, Kenneth 
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MODELOS 
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Barce lona, Edicions Destino, 1979. 
368 pp . 
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GUIDONI, Enr ico - Angela MARINO 
Stor ia dell 'urbanisti ca . - Bari, 
Editor i Laterza, 1979. 1I Seicento . 
SITTE, Camilo 
Construcc ión de Ciudades según 
princ ipios est éticos. (Facsímil de la 
edic ión de: Barcelona, Editoria l 
Canosa , 1927.) Seguido de notas 
cr íti cas y ac laratorias y una extensa 
bibl iografía. - Barce lona, Editoria l 
G. Gili , 1980. Pp. 151-462 . Pp . 7-148. 
Planeamiento: Manuales 
ESTEBAN i NOGUERA, Juli 
Elements d'ordenació urbana . 
Barce lona, Pub licac ions C.O.A.C ., 
1980. 187 pp. 
JACOBS, AI/an B. 
Making City Planning Work. -
Chicago , American Society of 
Planning Officials, 1978. XXV + 323 pp. 
Planes rura les 
MILLAR, J. S. 
Croal Irwel l Valley . - Manchester , 
Great Manchester Council , S. d. 
93 pp . + 28 plánols . 
Planificación territorial 
BALBO, Marcel/o - Luca PELLEGRINI 
L 'organizzazione de l territorio tra 
piano e interventi. 11 caso dell 'Emi lia 
Romagna, de lla Lombardi a e de l 
Veneto. - Mi lano, F. Angeli 
editore, 1979. 256 pp. 
LAJUGIE, Joseph - Pierre DELAFAUD 
Claude LACOUR 
Espace reg ional et aménagement du 
territoire . - Paris, Dalloz, 1979. 
884 pp. 
SHAW, Martin 
Rural deprivation and planning . -
Norwich, University of East A nglia, 
1979. XIII + 207 pp. 
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Piazze di Toscana. - Firenze , 
Ed izione dell a Catedra di 
Compos izione Architettonica , 1978. 
Vol. 20n. 
VOKAER, J. P: 
Bruxe lles Grand Place . " lIot Sacré ... -
Bruxe ll es , Editions Vokaer . 1979. 
72 pp. 
Psicología en arquitectura 
MEHRABIAN, Albert 
Public Places and Pr ivate Spaces . 
Th e psychology of work , play and 
living env ironments. - New York , 
Basic Books Inc., 1976. 354 pp. 
M IKELLlDES, Byron 
Architecture for People . Explorations 
in a new humane env ironment. -
London, Studio Vi sta, 1980. 192 pp. 
Renovación urbana 
ARCHIVES d'ARCHITECTURE 
MODERNE 
Contreprojets . Controprogetti . 
Counterprojects . Préfaces 
Kr ier-Cul ot. - Paris, AAM ., 1980. 
56 pp. 
FRANCISCIS, Giovanni 
Una ipotesi di recupero ambientale: 
sassi di Matera . - Napoli , Guida 
Editori, 1977. 139 pp. 
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RESTAURO 
Ouaderni di Restauro dei 
Monumenti. - Napoli , Edizione 
Sc ientifiche Itali ane, 1980. N.O 43: 11 
concetto di restauro. 
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THORNE, Robert 
Covent Garden Market. Its history and 
restau ration. - London, The 
Architectural Press, 1980. 120 pp. 
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Saneamiento urbano 
BOLlNAGA. Juan J. 
Drenaje urbano. - Caracas. Instituto 
Nacional de Obras Sanitarias . 1979. 
XXX + 470 pp. 
Sanidad 
ARAGÓ MITJANS. Ignasi 
Sanimetria i ma lalti es de la 
civi litzac ió . - Barce lona . Ar iel . 1971. 
126 pp. 
Seguridad en edificios 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA para el 
CONTROL de CALIDAD 
II Coloquio Europeo de la E.O.a .C. 
"Garantías en la Edificación ». 
Madrid . 12-14 de noviembre de 1979. 
(Ed ición ed itada por la Secretaría del 
Co loqu io.) Vol. 1: Ponencias y 
Comu nicac iones. Vol. 2: 
Comunicaciones y Conclusiones 
Generales. 
A principios de dic iembre. acaba de 
aparecer una publicación cuyo primer 
mérito está en la co laboración 
ent're industria y escuela . Se trata 
de un " Manual de Di seño de 
Fachadas en Hormi gón 
Arquitectónico ». El trabajo 
ha estado patrocinado por la casa 
ESCOFET (pavimentos. mobiliario 
urbano y hormigón arquitectónico ) 
y encargado a la Cátedra de 
Construcción 111 de la Escuela Técn ica 
Superior de Arquitectura de 
Barce lona. 
El encargo a la Cátedra mencionada 
se efectuó pensando que convenía el 
desa rrollo de un t ema común entre 
la industria y la arquitectura . 
La industria y la economía delimitando 
las coordenadas de factibilidad. 
y la escuela introduciendo la 
metodología y los requisitos técnicos 
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M UNTAÑOLA i THORNBERG. Josep 
Topogénesis Tres . Ensayo sobre la 
significac ión en Arquitectura . -
Barcelona . Oikos ·tau. 1980. 204 pp. 
Teatros 
SA UNDERS. George 
A Treatise on Theatres. (London. 
Printed for the author . MDCCXX.) 
New York. B. Blom Inc .. 1968. 
94 pp. + XIII lams . 
Teatros de ópera 
GLOBAL ARCHITECTURE 
Tokyo. ADA Edita. 1980. Vol. 53: 
Jorn Utzon . - Sydney Opera House. 
Tecnologia: Historia 
SINGER. Charles. E. J. HOLMYARD and 
A. R. HALL 
A History of Technology. - Oxford 
Clarendon Press. 1979. Vo ls. 1-5. 
que deben reunir las fachadas 
prefabricadas en Hormigón 
Arquitectónico. 
El estudio se ha propuesto facilita r 
unos esquemas operativos para el 
diseño arqu itectónico de las fachadas 
y el enu nciado coherente de los 
requis itos técnicos que deben 
cumplirse. 
El diseño de la fachada prefabricada 
se ha tenido en cuenta en relación n 
la forma y volumen del edificio. 
a los t ipos compositivos de la 
fachada . al despiece rac ional y a la 
economía. Un diseño viab le supone 
el cumplimiento de unas superfic ies 
normativas medias en un sistema 
modular . la tipificación de unas 
piezas bás icas en series 
suficientemente largas. que 
constituyen las variables relevantes 
de la func ión de costes y de la 
economía en la fa chada . 
Por otra parte. la calidad de la fachada 
de Hormigón Arqu itectón ico como 
elemento pasivo. pero decisivo por 
su carácter ext erior y de cerramiento. 
remite al cumplimiento de los 
parámetros de ais lami ento higro· 
t érmico. aislamiento acústico. 
res istencia y estabilidad. Lo que 
repercute en la constitución interna 
de los paneles prefabricados y en los 
sistemas de montaje y se llado. 
Universidades 
RUBIÓ y BORRÁS. Manuel 
Historia de la Real y Pontificia 
Univers idad de Cervera. -
Barcelona . Librería Verdaguer. 1915. 
498 pp .+ 49 lams. 
Vivienda : Política 
DIRECCIÓN GENERAL de 
ARQUITECTURA y VIVIENDA 
Situación de la oferta de v ivienda 
en España en 1979. - Madrid . 
Direc . Gral. de Arquitectura y 
Vivienda. 1979. Vols . 1·2. 
Viviendas económicas 
K LEIN. Alexander 
Vivienda Mín ima: 1906-1957. -
Barce lona. Editorial G. Gili. 1980. 
363 pp. 
Se ha hecho un hincapié especial en 
la exigencia aislamiento. lo cual. 
y como comentar io al margen . debía 
haber estado de moda mucho antes 
de que la energ ía costara tan cara. 
En este campo se ha procurado 
facil itar el anál is is de esta exigencia 
de ta l modo que sea pOSible tenerla 
en cuenta tanto en la determinación 
de la propia f orma del ed ifi cio como 
en el detal le del complemento 
ais lante de una piel exterior 
prefabri cada. 
Aparte del interés intrínseco de l tema 
-indica el Dr. Mañá en su pró logo-. 
pensamos que no es una cuestión 
de trámite este trabajo porque es 
una de las pr imeras veces que la 
industria y la universidad españolas 
colaboran. Este hecho. tan frecuente 
en los países sajones y tan poco 
habitua l en el nuestro. tiene un interés 
recíproco not able: la industria se 
abast ece de la investigación de 
usuario. de lo que se deduce un 
importante enriquecimiento de 
teóricos y prácticos de un mismo 
sector. 
El Manual. que puede ser. sin duda. 
un elemento útil para arquitectos . 
aparejadores y constructores . tiene por 
autores directos los arquitectos : 
Jaume Avellaneda , Albert Cuchí y 
Joan Lluís Zamora. 
Noviembre 1980 
